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AcanthePhiρρium Pictum FuKUYAMA (fig.1）エンレイショウキラン， Bulbophyllum 
makinoanw時（SCHL.) NASAM. シコウラン，Calanthe discolor var. kanashiroi FuKUY AMA 
カツウダケエビネ，C. βtreata BA TEM. ツノレラン，C. longicalcarataHAYATA オナガエ
ビネ，Cheirostylis anomala 0HWI アノマラン（新記録）, Ch. liukiuensis MASAM. アカ 
パシュスラン，Dendrobium moniliforme (L.) Sw. セキコク（？，筆者未採集）， Didy-
持明治山植物園， Meiji-yama Botanical Garden (MEBG), Kube, Okinana. 
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Fig. 1 Fruits of AcanthePhiPPium Pictum FUKUYAMA （×2.0) 
Fig. 2 Fruits of Gastrodia niPPonica TUY AMA ( x 1.6〕
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moplexis subcampanulata HAY AT Aユウレイラン， Epjpogium rolfei (HAY.) ScHLTR. 
リュウキュウムヨウラン（新記録）, Eria corneri REICHB. ホザキオサラン， Gastrodia
nipρonica TuYAMA (fig. 2 ; Mar. 8, 1969）ハノレザキヤッシロラン（新記録）， Goodyera 
Procera (KER.) HooK. £. キンギンソウ， G. hachijoensis var. matsumurana OHWIカ
ゴメラン， Habenoria α
・
rrhifera OHwI リュウキュウサギソウ， LiParis formosa制
REICHB. ユウコクラン， Phajus tankervilliae (BANK.) BL. カクラン， TroPidia somai 
HAYATAアコウネッタイラン， Luisia liukiuensis ScHLTR. リュウキュウボウランetc.
である。
他IC, Asarum lePtoPhyllum HAY. カツウタ可カンアオイ， Asa. oki加wense HATU· 
SIMA C固有種）ヒメ カンアオイ， Desmodium oxyphyl/um DC. ヌスピトハギ， Mere­
uliaris leiocarpa S. et Zヤマアイ， Arisaema heterocePhalum Komz. ホゾノイテンナ
ンショウ， Burmannia itoana MAKINO Jレリシャクジョウ， ArthroPters obliteタata J. 
SM. ワラビツナギ， Loxog何mme saficifolia MAKINOイワヤナギシダ，etc.，の植物地
理学上真に興味深い種類を産する。
乙：，. ！と報告する2新品種（いずれも葉のみに斑の入ったもの）はツ jレランの薬！C， 自覆
輸の入ったもので西伸一郎君が嘉津字岳より得， またその南側lの南安和岳から筆者によっ
てユウコクランの美術品的な黄金斑のものが採集された。 いずれも未発表のものと思われ
Fig. 3 LiParis formosana REICHB. forma aureo・variegata NAKAJIMA (f. nov.) 
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るので，前者をハクリンツルラン，後者をコガネユウコクラン（Fig. 3） として記載をして
おきたい。
Calanthe furcata BATEM. form. albo-marginata NAKAJIMA, f. nov. 
A typo differt folia albo-marginata. 
Nom. J'ap. Hakurin-tsururan (nov.) 
Hab. Okinawa ; Mt. Katsuu-dake, Kunigami (May. 13, 1968; S. NISHI-typus in 
MEBG). 
Liparis formosa拘置 REICHB. form. aureo-variegata NAKAJIMA, f. nov. (fig. 3). A 
typo differt folia aureo-variegata. 
Nom. J'ap. Kogane-yukokuran (nov.) 
Hab. Okinawa ; Mt. Mt. Minami-awa-dake, Kunigami. (Jan. 10, 1969; K. 
NAKAJIMA-typus in MEBG). 
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